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Indonesia merupakan negara yang terdiri atas keberagaman, baik suku, ras, 
agama, dan sebagainya. Namun dalam beberapa tahun belakangan, muncul konflik, 
kerusuhan, persekusi, yang selalu didasari oleh keberagaman itu sendiri. Yang 
paling sering dikaitkan dengan konflik tersebut adalah agama. Konflik-konflik yang 
terjadi terus menerus lambat laun dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. 
Dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa ini, dibutuhkan rasa toleransi yang 
besar antar sesama manusia apapun identitasnya. 
Topik tentang toleransi menjadi penting dan perlu dibaca, karena dalam 
laporan perancangan ini berisi wawasan tentang toleransi serta tahapan dalam 
perancangan sebuah kampanye sosial, yang tentunya bersumber dari hasil 
penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Bertoleransi juga merupakan sebuah 
sikap yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dibutuhkan 
wawasan yang luas dan utuh tentang hidup bertoleransi. 
Dalam perancangannya, penulis memperluas wawasan tentang pandangan 
bertoleransi dari setiap agama di Indonesia, serta sikapnya terhadap fenomena 
intoleransi yang ada. Penulis juga mendalami arti toleransi dan penyebab fenomena 
intoleransi itu sendiri. Penulis juga semakin memahami proses perancangan sebuah 
kampanye sosial. Kehati-hatian dalam berkata-kata dan bertindak juga menjadi hal 
yang dipelajari penulis, karena mengangkat topik yang cukup sensitif. Penulis 
berharap penulisan dan perancangan kampanye sosial ini bermanfaat untuk 
pembaca dan orang-orang disekitarnya. 
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Sikap dan pola pikir yang toleran merupakan kunci dalam hidup bersama dalam 
sebuah keberagaman. Dalam penanaman nilai toleransi, keluarga merupakan 
pendidik informal pertama yang dilalui oleh anak. Kampanye sosial sebagai media 
persuasi edukatif, dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada 
anak melalui keluarganya. Penulis memperluas wawasan dengan melakukan 
wawancara, observasi, dan kuesioner offline. Dalam pengumupulan data tersebut, 
didapatkan bahwa masih banyak paham intoleran yang terdapat dalam diri anak-
anak, yang didapat dari lingkungannya. Strategi AISAS digunakan dalam 
kampanye sosial ini untuk menyampaikan pesan secara bertahap kepada audiens 
dengan media utama web series, dan beberapa media pendukung lainnya seperti 
poster berseri, ambient media, dan sebagainya. Penggunan media-media dengan 
jangka waktu tertentu bertujuan untuk mengubah perilaku audiens secara bertahap 
dan permanen sesuai dengan tujuan dan fungsi kampanye sosial. 
 




Tolerance behaviour and way of thinking is the key to live together in a harmony 
multicultural society. Family is the first informal education that a child get since 
he/she was born, and it plays the most important part in building tolerance way of 
thinking. Social campaign is a persuassive and educative way to educate families 
and parents on educating their child about tolerance in the right way. Writer gains 
datas and informations about tolerance by doing some obsevations, offline 
questionaire, and short interviews. Based on those data, writer concludes that there 
are still many intolerance way of thinking in children’s mind. AISAS strategy is 
used in this campaign to deliver campaign’s messages step by step to the audience, 
with web seires as main media, and some proponent media such as poster series, 
ambient medias, etc. These medias are used in a certain period of time to change 
the behaviour of the target audience step by step and permanently, according to the 
purpose and function of social campaign itself. 
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